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RELATÓRIO DA REUIÃO ORDINÁRIA DE 2009 DA COMISSÃO  
CONSULTIVA ESPECIAL DE ASSUNTOS GERENCIAIS 
 
 





 O documento IICA/CE/Doc.535(09), sobre o relatório da reunião ordinária de 




 Que, mediante a resolução IICA/JIA/Res.341(X-O/99), a Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA) criou a Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais 
(CCEAG) para propiciar a comunicação mais regular entre o Diretor-Geral e os Estados 
membros em matéria de iniciativas e assuntos administrativos e financeiros com vistas a 
facilitar o processo de obtenção de consenso sobre essas iniciativas e asuntos no Comitê 
Executivo e na JIA; 
 
Que, pela resolução IICA/JIA/Res.419(XIII-O/05), a JIA prorrogou a vigência da 
CCEAG pelo período 2006-2010; e 
 
Que a CCEAG realizou sua reunião ordinária correspondente a 2009 na Sede 
Central do IICA nos dias 1º e 2 de abril de 2009 e entregou seu relatório com 





Aceitar o relatório da reunião ordinária de 2009 da Comissão Consultiva Especial 
de Assuntos Gerenciais (CCEAG). 
 
